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ABSTRACT
ABSTRAK
PT Bara Energi Lestari memiliki suatu sistem manajemen terintegrasi yang diberi nama BEL Integrated Management System
(BIMS) dimana BIMS ini mewajibkan setiap section di perusahaan memiliki HIRADC sebagai upaya untuk mencegah terjadinya
kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja (PAK). Tujuan penelitian ini adalah mengkaji HIRADC terhadap BIMS Master List
Document untuk melihat sejauh mana pemenuhan BIMS sudah dilakukan oleh PT Bara Energi Lestari. Penelitian ini dilakukan
dengan metode penelitian kualitatif, data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data hasil observasi lapangan dan data hasil
wawancara kepada karyawan PT Bara Energi Lestari. Hasil dari penelitian menunjukan bahwa persentase penilaian pemenuhan
BIMS sebesar 77 %. Persentasi penilaian ini ditentukan berdasarkan temuan pada HIRADC setiap section yang ada di PT Bara
Energi Lestari. Total temuan yang didapatkan adalah  89 temuan, yaitu pada HRGA section ditemukan sebanyak 9 temuan
(persentase pemenuhan 82%), HSE Section ditemukan sebanyak 19 temuan (persentase pemenuhan 89%), MNE Section ditemukan
sebanyak  29 temuan (persentase pemenuhan 25%), TSE Section ditemukan sebanyak 17 temuan (persentase pemenuhan 51%),
CML Section ditemukan sebanyak 12 temuan (persentase pemenuhan 46%), SCM Section ditemukan sebanyak 2 temuan
(persentase pemenuhan 94%), serta IRGR Section sebanyak 1 temuan (persentase pemenuhan 50%). Dokumen-dokumen seperti
prosedur, standar, dan instruksi kerja tidak tersedia diperusahaan.
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ABSTRACT
PT Bara Energi Lestari has an integrated management system called BEL Integrated Management System (BIMS) in which BIMS
requires each section in the company to have HIRADC as an effort to prevent workplace injury and Occupational Diseases. The
purpose of this study is to assess the HIRADC to BIMS Document Master List to see the extent of fulfillment of the BIMS has been
done by PT Bara Energi Lestari. This study were conducted using qualitative research method. The data used in this study is the
results of field observation and interview which had been done at PT Bara Energi Lestari. This study showed that percentage of
scoring fulfillment of BIMS is 77%, because based on HIRADC 89 findings have been obtained, HRGA section found 9 findings
(82%), HSE Section found 19 findings (89%), MNE Section found 29 findings (25%), TSE Section found 17 findings (51%), CML
Section found 12 findings (46%), SCM Section found 2 findings (94%), and IRGR Section found 1 finding (50%). The documents
such as procedures, standards, and work instructions are unavailable.
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